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El d i u m e n g e 28 de juliol p a s s a t , s ' a l sà a la 
p laça d e P o b l e t la C r e u de p e d r a n o m e n a d a del 
A b a t G u i m e r à , que a q u e s t p re l a t f e u p o s a r l 'any 
15ÍS8 a la p laça e x t e r i o r de! M o n e s t i r . E ixa C r e u 
e s t r o b a v a a la m u n t a n y a d ' E s c o r n a l b o u , i fou 
t r e t a d ' a q u e s i lloc pe r m e m b r e s de l s C e n t r e s 
E x c u r s i o n i s t e s d e G r à c i a i de R e u s , p o r t a n t - l a 
a son lloc ac tua l a l ' endemà de S a n t J o a n . 
En 1835 e ls p r i m e r s d e s t r u c t o r s de n o s t r e 
g r a n c e n o b i t r e n c a r e n i x a f a r e u d i ta C r e u , que 
m é s t a rd fou r e f e t a a R e u s i p o r t a d a a B a r c e -
lona i a P a r í s , d 'on f à u n s q u i n z e ' a n y s es r e t o r n à 
a C a t a l u n y a , e r i g i n t - s e p r i m e r al peu del vell 
c o n v e n t d e S a n t Mique l . S o n n o u s bona p a r t de 
s o s e l e m e n t s a c t u a l s , com la g r a d e r i a , la b a s e , 
un t r o s d e la co lumna i el capi te l l La p a r t ba ixa 
de la c o l u m n a , amb l ' escut del G u i m e r à i la da t a 
d e 1568, fou t r o b a d a a P o b l e t fà s i s a n y s , v o r a 
el cante l l d 'una p a r e t de la capel la d e S a n t Jo rd i . 
La p a r t a l t a de la C r e u lia s igu t en p a r t r e c o n s -
t r u i d a . 
El c o n j u n t d 'e ix nou símbol de la r e s t a u r a -
ció de P o b l e t e s molt admi ra t de l s v i s i t an t s , pe r 
la e l egànc ia d e s e s r a t l l e s . 
» ib « 
P e r o r d r e d e 6 d ' a g o s t d a r r e r el G o v e r n de 
C a t a l u n y a h a d e s i g n a t e l s s e n y o r s F r a n c e s c 
T o r r e s i Vilà Lluis C a s c a n t e i P o r t a b e l l a O c -
t av i S a l t o r i S o l e r , J o a n E s t e l r i c i A r t i g u e s , 
Joaqu im Xi r au i P a l a u i A g u s t í D u r a n t i S a n -
pe re , per a f o r m a r la C o m i s s i ó e n c a r r e g a d a 
d ' e s t u d i a r i p r o p o s a r la c o o r d i n a c i ó de(s d ive r -
s o s s e r v e i s d e c u l t u r a de C a t a l u n y a , s o t a la 
p r e s i d è n c i a del S r . J o s e p P u i g i C a d a f a l c h . 
+ <n « 
A S a n t e s C r e u s s 'ha p a v i m e n t a t amb l loses 
d e p e d r a e l s c l a u s t r e gò t i c , e s s e n t p o s s i b l e q u e 
i g u a l m e n t s ' e m p e d r i el pa t i del P a l a u re ia l . 
T a m b é ha sol · l ic i ta t aquel l P u t r o n a t de les 
d i f e r e n t e s C o r p o r a c i o n s i n t e r e s s a d e s la millor 
v i sua l i t a t d ' a l g u n s p u n t s d e la via pr inc ipa l que 
une ix T a r r a g o n a a m b el M o n u m e n t , a fi d e f e r 
més e f i caç i c ò m o d e el s e r v e i d ' a u t ò m u i b n s e s t a -
t a b l e r t t o t s e l s d i e s f e s t i u s , amb r e s u l t a t sa t i s -
f a c t o r i . 
Al d e s e n r u n a r el t r o s ca igu t d e In Mura l l a 
s ' han t r o b a t t r e s b o c i n s de m a r b r e b lanc d ' I tà l ia 
que c o n v e n i e n t m e n t r e j u n t a t s ' h a v is t que f o r -
m a v e n p a r t d ' u n a e s t à t u a d 'home, d ' u n s t r e n t a 
c e n t í m e t r e s el c o n j u n t del t o r s , molt ben e s c a r -
pel la t , nu d e c in tu ra p e r a m u n t , en ac t i t u t de 
s o s t i n d r e s amb la mà e s q u e r r a la t oga que li 
c o b r e i x la p a r t i n fe r io r del c o s . 
D ' e l l a s 'ha f e t c à r r e c el D i r e c t o r del M u s e u 
p r o v i n c i a l . 
P e r a c o b r i r les v a c a n l s p r o d u ï d e s en el 
P a t r o n a t d e P o b l e t p e r t r a s p à s de I ) . R a m o n 
S a b a t é i 1). R a m o n M o r e n e s , el C o n s e l l e r de 
C u l t u r a h a d e s i g n a t a la p r o t e c t o r a d 'aquel l mo-
n e s t i r D." A n n a G i r o n a C l a v é i al h i s t o r i a d o r 
i m e m b r e de l ' A r q u e o l ò g i c a , E n J o a q u i m G u i t e r t 
F o n t s e r é , 
Tors d'estàtua en tres peces , trobada al desenrunar 
la Mural la 
^ ^ ^ 
* it) (V 
L 'Ajuntament de T a r r a g o n a es tava en deu te 
ainb el seu fill benemèri t Bonaven tu ra Hernán-
dez S a n a h u j a , i ha volgut saldar- lo aprof i tant el 
p rograma de les passades f e s t e s de S a n t a T e c l a , 
incloent-lM un nombre dedicat a homenet jar a 
aquell home humil de t r ac te , però de ca ràc t e r 
ferm i pe r seve ran t en les tasques que s ' imposava. 
N o s a l t r e s que des d ' aques tes planes havem 
exposa t les excel· lències del va ró ¡I lus t re qui 
duran t l largs anys cuidà amorosament d' inves-
t igar els test imonis de passa t s esp lendors co-
b e r t s per la pols dels segles i les cendres de les 
devas tac ions so fe r t e s per la imperial ciutat ; que 
sovint publiquem en nos t res columnes t reba l l s 
s e u s inèdits, d 'a l t in terés històric; que malgrat 
la g ran estima en que sempre havem considera t 
al a f anyós a rqueòlec ta r ragoní , ens veieretn 
obl igats fa poc a r eg i s t r a r l 'erro comès en des-
fe r els panteons reials de Poble t , no podiem 
deixar d 'exper imentar una for ta sa t i s facc ió al 
veu re r econegu t s per l 'Ajuntament en un ac te 
oficial e ls mèri ts sobradament con t r e t s per 
l 'Hernàndez Sanahu ja i a s soc ia r -nos entus iàs t i -
cament a l 'acte en honor del qui—escriu el sabi 
polígraf, també t a r ragon í , E. S a a v e d r a - *no e ra 
Mina au r a ra en t re els seus paisans , fou sí un 
»estel bril lant en l 'horitzó de sa pàtr ia : el que 
»per uns era afició, per éll fou vocació decidida; 
»el que per a els demés era passa temps agradós , 
»per éll enlaira t sacerdoci , al que es consag rà 
»amb ànima i vida». 
T ingué per p recursors , e n t r e a l t res , a P o n s 
Ycart , Antoni Agustín, J . Armengol , Joan 
Smith , Vicenç Roig.. . i per competen t s auxiliars 
des de 1844 a la Soc ie ta t Econòmica d'Amics del 
País (avui Socie ta t Arqueológica) i a la Comis-
sió de Monuments . 
La principal fon t de s a s ac t iv i ta t s la t robà 
a la falda de Mi t jorn del puig en que s 'assenta 
T a r r a g o n a , des del primitiu convent dels Caput -
xins f ins a la placeta de les Pa r re r i e s , en la que 
en la s eva época es t rebal lava f eb rosamen t amb 
motiu de la cons t rucc ió del por t . 
E n t r e el considerable nombre de Memòries 
i fol lets que deixà , ci tarem Memoria Histórica 
sobre las Cartas Pueblas de Tarragona, 1855; 
Resumen Histórico Critico de la ciudad de Ta-
rragona, 1855; Reseña del Puerto de Tarrago-
na, 1859; Extinción de los Templarios en la Co-
rona de Aragón, 1864; Indicador Arqueológico 
de Tarragona, 1867; Murallas de Tarragona, 
1871; Puerta ciclópea de la Portella, 1872; Ta-
rragona bajo el poder de los árabes, 1882; Es-
tudio sobre el origen, épocas y vicisitudes de 
las monedas autónomas de Cose, 1884; Histo-
ria del Real Monasterio de Santas Creus, 1886; 
Antigüedades de Tarragona, 1887; El Pretorio 
de Augusto —La Basílica de Cencellas, 1888; 
Roger de Lauria, 1890; Historia de Tariago-
na, que deixà manuscr i ta i completà i publicà 
N'Emili More ra en 1892. 
El bell r e t r a t a l'oli, obra del S r . Car ta í là , 
fou col·locat en el salonet de con fe rènc i e s de 
l 'Ajuntament , on de fa anys hi f igura el de nos-
t r e preciar compatrici , el ce lebra t cr í t ic l i terari 
en Jo sep Yxar t , en p resènc ia de les Autor i t a t s 
i r ep resen tac ions de les en t i t a t s que s ' associa-
ren a l 'acte , en el que nos t re bon amic, el Direc-
tor del Museu Diocesà , En P e r e Batlle Hugue t , 
llegí una sentida b iograf ia del homenet jat. 
« 
Vora l 'antiga g r a n j a pobletana de Riudabella 
han sigut t roba ts els r e s t e s del forn de v idre allà 
construi t a les dar re r ies del seg le XII pels mon-
jos del veí Mones t i r , instal·lació de la que ens 
ocupàrem en un dels nos t res nombres passa t s . 
En breu començarà l ' excavació del lloc diri 
gida pel ben nomenat a rqueòleg Jo sep Gudiol . 
9 ^ ^ 
En t r e els importants donat ius r e b u t s da r r e -
rament a Pob le t com res t i tuc ions d 'ob jec tes de 
sa p rocedènc ia , es t roben dos magnífics volums 
de la Biblioteca de D. P e r e A. d 'Aragó, un d'ells 
en foli major , i una pa r t de la lauda escu l tu rada 
que cubria els res tes d'un Infant d 'Aragò . 
Segueix é s sen t cons tan t el r e to rn al Mones-
tir de llibres, paper s i f r a g m e n t s en pedra pos-
se i t s per par t iculars , que els o fe re ixen amb la 
major bona volunta t . 
^ ifi 
Per decre t de 13 de se t embre ha s igut no-
menat Delega t de Belles Ar t s de la província de 
T a r r a g o n a , nos t re bon amic el D i rec to r del Mu-
seu municipal de To r to sa , N 'Enr ic Bayer r i Ber-
tomeu, autor de l ' important Història , en cu r s de 
pi blicació, d 'aquel la ciutat i comarca . 
^ tfi + 
El nos t re amic i col · laborador Dr . S a l v r d o r 
Vilaseca i Anguera ha e s t a t au tor i t za t per a fer 
excavac ions a rqueològiques en d i f e ren t s llocs 
de les comarqus t a r r agon ines , que s ' e smen ten 
en l 'ordre de 11 de juliol [ rop pessa t inser ida 
en el Butlletí del EO. 
